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K RATNAGNEP ATA  
  
.bW .rW mukiala’umalassA  
 ijup iggnites nad rukuys maladeS nimalA libbaR ihalliludmahlA   silunep
sata TWS hallA adapek nakpacu  ainurak nad tamhar alages -  ,ayN  silunep aggnihes
ynem tapad aynrihka nad nakanaskalem tapad  nagned ini rihkA saguT nakiasele
 luduj ” isatnemelpmI  gniniM eluR noitaicossA   nasutupeK gnukudneP iagabeS
 tikaS hamuR ketopA id tabO naaidesreteK naanacnereP nad kateL ataT
nahalibmeT hareaD mumU .”   malas atres tawalahS agnujnuj taub pacuret  atik n
hallulusaR   ,WAS dammahuM  aisunam awabmem halet gnay uaileb asaj anerak
 gnarakes itrepes nauhategnep umli hunep gnay namaz ek nahodobek namaz irad
 metsiS nasuruj adap nasululek tarays iagabes nususid ini rihkA saguT .ini
rayS natluS iregeN malsI satisrevinU isamrofnI .uaiR misaK fi  
 nad nakanaskalem malad silunep utnabmem halet gnay kahip ilakes kaynaB
 uti kutnU .isavitom/lirom nupuam iretam apureb kiab ,ini rihkA saguT nusuynem
rasebes gnay hisak amiret nakpacugnem silunep ini natapmesek adap -  aynraseb
:adapek  
1.  kapaB  .rD .forP iznuM .H r AM imatiH .  , atreseb uaiR aksuS NIU rotkeR  
RW   ,II ,I halet gnay VI nad III  nakirebmem  natapmesek  adapek  silunep  
tutnunem  satlukaf id umli  .ini  
2.  kapaB  .rD dP.M ,onotraH ., nakeD  satlukaF  sniaS  nad  igolonkeT  atreseb  DW  
 ,I let gnay III nad II ha  nakirebmem  nahadumek  adap  nanusuynep  sagut  rihka  
.ini  
3.  kapaB cS.M ,.ES ,hallufiayS . auteK ,  idutS margorP  metsiS  isamrofnI  
misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU igolonkeT nad sniaS satlukaF . 
4. moK.S ,nezirfonA kapaB . moK.M , .,  siraterkeS idutS margorP  metsiS  
isamrofnI   natluS iregeN malsI satisrevinU igolonkeT nad sniaS satlukaF
.misaK firayS  
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5.  kapaB mikatsuM S , T. ,.moK.M ,    gnibmibmeP ukales  nanekreb halet gnay
nibmibmem  ,aganet ,utkaw nakgnaulem nad g  nakharagnem nad narikip
p  nakiaseleyem malad silune .ini rihkA saguT  
6.  kapaB anamreP higgnI S , T. moK.M , ,.   sagut gnadis adap I ijugneP ukales
silunep igab agrahreb gnay  naras nad kitirk nakirebmem halet gnay rihka . 
7. S ,asilanoM itiS ubI T.  , M moK. ., I ijugneP ukales I  rihka sagut gnadis adap
silunep igab agrahreb gnay  naras nad kitirk nakirebmem halet gnay . 
8. I atiaM airdI ub  oK.S m ,.  cS.M .  halet gnay kimedakA tahesaneP ukales ,
males naras nad nahara nakirebmem ynep amales atres hailuk asam a  nanusu
.ini rihkA saguT  
9. panegeS   nawayraK nad nesoD U isamrofnI mesiS idutS margorP  satisrevin
.uaiR misaK firayS natluS iregeN  
01 .  atnicret adnahayA aL dammahauM SP uw   )mlA(  atnicret adnubI nad  ansaH
 surdI  gnay  akerem pudih asames gnayas hisak nahapmil nakirebmem halet
nir asar nakirebmem nad .itrareb gnay ud   
11 . gnabA , kakak  kida nad  , nahdamaR damhA  , hamilsuM gA.S ,  lutaibaR ,
itawamhaR ,hayiwdA dP.S ,   hartiF luta’muJ nad  nakirebmem ulales gnay
.ini rihkA saguT nakiaseleynem tapad silunep aggnih nagnukud  
21 . ,.mraF.S ,anilraM kaK   aidesreb halet gnay reketopa ukales tpA
 nakhutub silunep gnay atad naktapadnem kutnu silunep helo iaracnawawid
.ini naitilenep malad  
31 . b agrauleK  malad silunep utnabmem halet gnay ,2102 A’CESNI rase
em akukal .ini rihkA saguT n  
41 .  nakaggnabmem nad tabeh miT lzzuP ygolonhceT ataD hcraeseR e  
!tagnames nad ayrakreb patet aynatoggna aumes kutnu )hcetaderP(  
51 .  kapaB moK.S ,namzaJ .M sySofnI.M , , mok.S ,otnawsiS okoJ   , aksirA yrreJ  ,
moK.S  irkiflA navI nad   isartsinimda sesorp malad utnabmem halet gnay
m tapad silunep aggnihes .rihka gnadis nad lasoporp ranimes nakanaskale  
61 . namet huruleS -  namet I metsiS idutS margorP .2102 natakgna isamrofn  
71 .  ,utasrep utas naktubes silunep tapad kadit aynaman gnay kahip aumes atreS
.ini rihkA saguT nakiaseleynem aggnih silunep utnabmem halet gnay  
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siluneP  iradaynem  awhab  malad  nasilunep  sagut  rihka  ini  hisam  kaynab  
tapadret  nahamelek  nad  .nagnarukek  kutnU  i ut  kitirk  ayntafis gnay naras nad  
nugnabmem  tagnas  silunep  .nakparah  agomeS  naropal  ini  taafnamreb  igab  atik  
.aumes  
bW.rW mukiala’umalassaW  
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